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3Ша новні науковці!
Чергове число збірника наукових праць «Технологія
і техніка друкарства» у першому кварталі 2019 р. тради-
ційно оприлюднює результати теоретико-експеримен-
тальних досліджень широкого кола наукових напрямів
видавничо-поліграфічного комплексу: технологічні особ-
ливості виготовлення банкнотної продукції; конструктивні
особливості побудови пристроїв і штампів для виготов-
лення розгорток півжорстких книжково-журнальних
обкладинок; термінологічні аспекти сучасного тракту-
вання терміну «репрографія» з позицій розвитку засобів
репродукування; пріоритетні напрями розвитку безпеки
праці на поліграфічному підприємстві завдяки оцінюван-
ню професійних ризиків на робочих місцях; аналіз і сис-
тематизація основних технологій стиснення цифрових
зображень у системах поліграфічного репродукування;
оцінка інтегрального показника ефективності управління
розвитком видавничо-поліграфічних підприємств; аналіз
практики літературно-юридичного представництва учас-
ників редакційно-видавничого процесу та базові пара-
метри, засади діяльності та основні кваліфікаційні різно-
види фаху літературних агентів; особливості сприймання
медіатекстів неспеціалізованої преси медичної темати-
ки та їх вплив на масового читача; соціологічний вимір
впливу медіатехнологій на людей похилого віку в Польщі.
Участь у збірнику вищезазначених публікацій вітчиз-
няних та зарубіжних авторів свідчить про невпинний
розвиток видавничо-поліграфічної справи, обміну інфор-
мацією між науковцями та практиками усіх її галузей,
що сприяє поширенню нових оригінальних наукових
ідей та зміцненню зв’язків між науковими школами.
Зі сподіваннями подальшої творчої співпраці чекаємо
від наших авторів нових цікавих наукових результатів!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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